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MOTTO  
 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju surga”  
(H. R. Muslim) 
 
 
“Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya” 
(Penulis) 
 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan  
diperbuatnya” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
 
“Ketekunan disertai ketelitian dan doa dapat menunjang keberhasilan” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mendeskripsikan jenis gaya bahasa 
repetisi dan maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas 
edisi November 2012- Januari 2013. (2) Mendeskripsikan penggunaan gaya 
bahasa personifikasi dan maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat kabar 
Kompas edisi November 2012- Januari 2013. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bahasa puisi 
yang mengandung repetisi dan personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas 
edisi November 2012- Januari 2013. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan 
gaya bahasa repetisi dan personifikasi berupa frase, kata, maupun kalimat yang 
terdapat pada kolom puisi surat kabar Kompas. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah surat kabar Kompas edisi November 2012- Januari 
2013.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih. Hasil yang diperoleh diantaranya. 1) Jenis  
penggunaan repetisi yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 
November 2012- Januari 2013 berjumlah 7 jenis bentuk penggunaan gaya bahasa 
repetisi. Jenis pengulangan repetisi yang digunakan adalah epizeuksis, anaphora, 
epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, anadiplosis. Adapun makna 
repetisi yang dominan digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas yaitu 
penggunaan makna tempat, harapan, rasa, dan kesesatan dalam sebuah kehidupan. 
2) Penggunaan personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 
November 2012- Januari 2013 berjumlah 23 bentuk penggunaan gaya bahasa 
personifikasi. Adapun makna personifikasi yang dominan pada kolom puisi surat 
kabar Kompas yaitu penggunaan makna tindakan dan sifat. 
 
Kata kunci: gaya bahasa, repetisi, personifikasi, kolom puisi, surat kabar. 
